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LES ESTELES FUNERÀRIES DISCOÏDALS DE TARRÉS 
(LES GARRIGUES)* 
L'estela funerària discoidal, com a element localitzador i senyalit-
zador d'enterraments —generalment medievals o moderns—, ha estat 
estudiada des de diferents punts de vista o perspectives com l'artística, 
etnográfica, històrica o arqueològica, i en diferents llocs del continent 
europeu: Suècia, Alemanya, Anglaterra, França i Portugal.. . A l 'Es-
tat Espanyol, encara que la preocupació pel tema és ben antiga, els es-
tudis més importants s'han fet durant els darrers vint anys i la majoria 
són articles apareguts en revistes d'estudi etnogràfic o arqueològic del 
País Basc o Navarra, com Munibe o els Cuadernos de Etnologia y Et-
nografía Navarra. T a m b é ha estat objecte d'algunes publicacions mo-
nogràfiques, com els treballs sobre les peces de Sòria o les catalanes 
de La Segarra. Malgrat tot són bastants els problemes a solucionar pels 
estudiosos: origen, datació, difussió, simbologies, etc. Aquestes notes 
no pretenen res més que donar a conèixer uns materials arqueològics 
sovint oblidats i menyspreats, al cap i a la fi, però, part de la nostra 
Història Medieval. 
La mort ha suscitat en l'esperit humà un seguit d'idees i formes 
de pensar que han influït de forma decisiva en la Filosofia i la Religió 
de tots els temps. La temença davant el desconegut, l'incert, allò que 
hi ha al darrera de l 'òbit ha estat causa de gran nombre de modes de 
comportament, usos i costums al llarg de la nostra vida. Per alguns 
aquesta vida tan sols és un breu instant entre dos móns, un intèrval 
dins l'infinit; per altres una preparació, una escatologia vers el més enllà. 
* Aquest petit estudi no hagués estat possible sense el valuós ajut de les següents persones, 
a les quals els hi agraïm la seva desinteressada col· laboració, i els hi dediquem el treball: a Xavier 
Bes per la col· laboració en el fitxat de les esteles, al Centre de Documentació /Carrutxa i en espe-
cial a Salvador Palomar i Abadia per les dades brindades, i a M " Àngels Fernández per l 'ajut 
en la redacció del text. 









cap a la perfecció o la unió amb la divinitat, per a altres no és més que 
un moment engoixós dins el buit. 
L ' h o m e com a ésser racional, ha intentat plantejar-se les causes ul-
times de la seva existència: qui som? d ' ón venim? ón anem? desenvo-
lupant al seu voltant un conjunt de pensaments que s'han vingut a 
denominar Filosofia de la Mort . La realitat davant aquest trascenden-
tal fet ha motivat el naixement de rituals i usos que l 'han magnificada, 
sacralitzada i assimilada: inhumació i incineració són les dues formes 
bàsiques de donar repòs als fmats; la memòria d'aquests, l'intent de 
perpetuar el seu record o de respectar el seu esperit davant el pas dels 
anys — a banda de la preservació de l 'enterrament— han creat el re-
cord i culte als morts, a més de la senyalització dels punts on s'han 
sebollit, els quals es converteixen en llocs sota la protecció humana i 
divina; túmuls, creus i làpides són exemples prou coneguts. 
Un mode de fitar emprat a bastament a llarg de la Història és el 
que s'ha fet mitjançant les esteles, monòlits situats a les capçaleres dels 
enterraments, marcant llurs àmbits espacials, i que es converteixen en 
símbol d'identificació d 'una família, i del llaç entre els vius i els morts. 
La seva tipologia és variada en l'espai i el temps: tabulars, antropo-
morfes, cruciformes ... 
U n exemple és el de Vestela discoidal, que es caracteritza per tenir 
dues parts ben diferenciades: una superior —el cap— en forma circu-
lar i que normalment es coneix com a disc, i una segona inferior que 
sustenta l 'anterior alhora que actua com falca en colgar la peça, el peu 
que pot tenir diverses formes (Fig. 1). Tant el seus orígens ' c om la 
seva significació morfològica han estat força estudiats i discutits. Se-
gons els autors, s'han atribuït als celtes, ibers, càntabres, bascos, etc. 
Alguns han volgut veure en elles una simbolització de la figura huma-
na, derivada potser dels menhirs, i altres hi veuen significacions so-
lars. El que podem donar com a cert és que l 'ús de la forma discoidal 
apareix en llocs tant distanciats com Mèxic o Síria, i en moments tan 
1. Per al p r o b l e m a del or ígens de les esteles vide: MENCHON I BES, J o a n ; Estelas funerarias 
de la Península Ibérica. Estado de la cuestión: el caso de Catalunya. II C o n g r e s o M u n d i a l V a s c o . C o n -
greso de A n t r o p o l o g í a . 1987 E / P ; ZUBIAUR CARREÑO, Francisco Jav ier : Estelas discoideas. G r a n 
Atlas de Navarra . P a m p l o n a 1986, vol . III . S o b r e L'orígen ibèric: DAVIS-ROY, Marguer i te : Les 
stéles discoidales du Pays Basque. « A r c h e o l o g i e » . n . ° 45 , any 1972; DE LA CASA MARTÍNEZ, C a r -
los - DOMENECH ESTEBAN, M a n u e l a : Estelas medievales de la provincia de Soria. Soria, E x m a . D i -
putación Provincial . 1983, pàg. 20. Sobre l ' o r igen celta: DEL BARRIO, Begoña - GARCÍA RETES, 
Elisa: Una estela discoidea en las cercanías de Iruña (Alava). «Estudios de A r q u e o l o g í a Alavesa» . 1981. 
pàgs. 231-249 . S o b r e l ' o r ígen en els menhirs i « c romlechs» : BARANDIARAN, José Mar ía : Estelas 
discoideas del País Vasco. San Sebastián. Ed. G r a n Enc ic lopedia V a s c a . 1981, pàg. 87 i ss. 
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separats com l'Edat del Ferro a la Península i el segle x ix , és a dir, 
que l'estructura circular ha estat emprada en tot espai, en tot moment 
i en diferents elements de cultura material. 
A la Península hi ha exemples atribuïts als càntabres —estela de 
Santa Catalina de Barros— als bascons —estela d ' Iruña— a la R o m a -
nització —estela de Clunia— o al període visigòtic ^ Quan s'en tro-
ben, però, en major quantitat són a partir de l 'Edat Mitjana, des dels 
segles XII i XIII a casa nostra i la Península en general, segons les da-
tacions que ens proporcionen les estratigrafies arqueològiques i l 'epi-
grafia, fins arribar al segle XX en alguns punts. Les àrees estudiades 
amb major dedicació han estat el País Basc, Navarra, Castella-Lleó i 
Portugal. Fins fa pocs anys s'en coneixen ben poques a l 'Aragó, País 
Valencià i Catalunya, la qual cosa havia fet pensar que eren elements 
esporàdics en els esmentats llocs, fruit això de la poca investigació que 
el tema ha tingut a Casa Nostra. 
L O C A L I T Z A C I Ó G E O G R À F I C A 
Tarrés és un petit poble de la comarca de les Garrigues, al límit 
de la veïna Conca de Barberà. Dista 43 km de Tarragona i 5 de V i m -
bodí , l'estació més propera de ferrocarril. El terme colinda amb Fulle-
da, Vallclara i Vinaixa. S'hi arriba per una branca de la carretera 
N. 240. Depèn de l 'Arxidiòcesi de Tarragona i fins 1831 forma part 
dels senyorius de Poblet (Fig. 2). 
L E S ESTELES 
Actualment les cinc esteles a descriure es troben dipositades en una 
de les dependències de la Casa de Colònies del poble, actualment de 
la «Companyia de Jesús» i seu del futur museu local. Segons informa-
cions orals, provenen del cementiri nou on estaven reutilitzades c o m 
a material de construcció de la tanca; el seu lloc primitiu va ser el vell 
fossar del poble, que en traslladar-se fora d'aquest va quedar amortit-
zat. Sembla ser que fa alguns anys la gent del poble, intuint el valor 
històric de les peces, les va rescatar desant-les a bon esguard. 
2. CABALLERO ZORF.DA, Luis: Las cruces caladas con laurea y pie para hincar de época visigoda en 
España. Homenaje al Cardenal Tarancón. Madrid. Academia de Arte e Historia San Dámaso. 
1980, pàgs. 85-102. 
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En realitzar l'inventari de les esteles de la Conca de Barberà vàrem 
ser sabedors de la seva existència. A més l'estudi de les esteles de La 
Segarra ens dóna també notícia d'elles ^ 
Les cinc peces es troben, com ja hem dit, ex situ, per la qual cosa 
la seva datació és veritablement dubtosa. El material en que estan fetes 
és la pedra sorrenca groga, típica en la zona i tan emprada en les grans 
obres de Poblet, Vallbona o Montblanc (no hem d'oblidar que Les 
Garrigues té una reconeguda fama pels seus picapedrers). 
Estela núm. 1: 
Li manca el peu, escapçat a l'alçada del coll i té el disc bastant de-
teriorat. 
Mesures: alt total de 32 cm, diàmetre del disc de 35 cm, gruix de 
20 cm, coll de 13 cm. 
Decoració anvers: creu patent de braços rectes, amb un nus rodó i 
perforat, el motiu dins bordura de 3 cm de secció ^ 
Decoració revers: cap. 
Decoració perfil: creueta llatina al cap de l'estela, fa 7 x 4,5 cm. 
Tècnica d'execució: baixrelleu pla. 
Estela núm. 2: 
Molt malmesa, ja que li manca part del peu i del disc. 
Mesures: alt total de 46 cm, diàmetre del disc de 31 cm, coll de 
18 cm, peu de 30 cm, alt del peu de 29 cm, gruix de 16 cm. 
Decoració anvers: hexafòlia dins una bordura de 2,5 cm de secció. 
Decoració del revers: cap. 
Tècnica d'execució: incisió. 
Estela núm. 3: 
A l'igual que la peça núm. 1 li manca el peu, escapçat a l 'alçada 
del coll; la conservació és bastant regular, doncs presenta alguns 
troços trencats. 
Mesures: alt total de 40 cm, disc de 40 cm de diàmetre, coll de 
24 cm i gruix de 15 cm. 
3. MIRÓ I ROSINACH, J o s e p M a r i a : Esteles funeràries discoïdals de la Segarra, aproximació a una 
significació simbòlica. T à r r e g a , G r u p de recerques de les T e r r e s de P o n e n t / F u n d a c i ó d ' H i s t ò r i a 
i Art R o g e r de Belfort. 1986, pàgs. 25 i 54, fig. 69, on publ ica una fotograf ia de l 'anvers de l 'este-
la n ú m . 3. 
4. La termino log ia e m p r a d a en d e n o m i n a r les diferentes parts de les esteles, així c o m les 
decorac ions , ha estat presa en b o n a part del vocabular i heràldic . 
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Decoració anvers: creu grega pometejada amb els braços decorats a 
l'interior; cada braç té tres poms iuxtaposats i modlurats i se sepa-
ren del cos del braç per un filet incís; dins dels braços, seriacions 
de flors de sis pètals; als cantons de la punta del disc, sengles flors 
de tres pètals o trèbols. 
Decoració del revers: a l 'abisme del disc, heptapètala formada per la 
intersecció de diferents cercles, al cantó inferior destre de la cara, 
seriació de llaços sobre un pal, que podrien simbolitzar una bran-
ca florida. 
Tècnica d'execució: baixrelleu en ambdues cares. 
Estela núm. 4: 
Possiblement sigui la més malmesa de totes, encara que es conser-
vi sencera; les seves vores han sofert el pas del temps i no té cap 
decoració. El peu, en cuny, tan sols és desbastat, cosa que supo-
sem ja fruit de la seva factura. 
Mesures: alt total de 55 cm, diàmetre del disc de 32 cm, coll de 
22 cm, ample inferior del peu de 12 cm, gruix de 12 cm. 
Estela núm. 5: 
Es conserva sencera, encara que el cap estigui una mica fet malbé. 
El peu és rectangular i està parcialment decorat. 
Mesures: alt total de 62 cm, diàmetre dels disc de 44 cm, coll de 
24 cm, ample inferior del peu de 24 cm i gruix de 14 cm. 
Decoració anvers: creu llatina amb creuer perforat en forma circular, 
els cantons de la punta estan decorats de tal forma que ens fan una 
mena de creu cotissada. Tant Creu com les cotisses decoren el peu. 
Decoració revers: hexafòlia dins una bordura de 3,5 cm de secció. 
Tècnica d'execució: a l'anvers, incisió profunda i basta, al revers baix-
relleu. 
T I P O L O G I A 
Les cinc peces pertanyen clarament al que s'ha denominat estela fu-
nerària discoidal, però cal fer algunes precisions al voltant dels peus 
5. Per a diferents tipus d 'esteles, vide: FRANKOWSKI, Eugeniusz: Estelas discoideas de la Pe-
nínsula Ibérica. M a d r i d . 1920. 
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Peu de l'estela núm. 2: de forma trapezoidal o troncopiramidal, és 
el tipus més emprat i per la forma dóna a l'estela un cert aire an-
tropomorf. 
Peu estela núm. 4: en forma de cuny, la seva poca cura en l'entalla-
ment li dóna un cert aire d'arcaisme davant els altres. A més aquesta 
tècnica de deixar el peu tan sols debastat fa pensar que aniria to-
talment colgat. 
Peu de l'estela núm. 5: és rectangular, és a dir, el coll medeix el ma-
teix que la base d'aquest. En el cas que ara ens ocupa, es pot apre-
ciar que està decorat fins a una certa alçada, la qual cosa porta a 
la suposició que era parcialment vist. 
T I P O M E T R I A 
En aquest apartat farem un breu comentari entorn les mesures de 
les peces. Encara que és difícil treure conclusions amb un grup tan pe-
tit d'esteles, podem, però emprar les dades per a comparacions amb 
troballes d'altres punts de la geografia catalana o de l'Estat: 
Alt total Diàmetre disc Coll Ample inf. peu Gruix 
Estela 1 (32) 35 13 _ 20 
Estela 2 (46) 31 18 30* 16 
Estela 3 (40) 40 24 — 15 
Estela 4 55 32 20 12 12 
Estela 5 62 44 24 24 14 
Anotacions: 
Les mesures entre parèntesi signifiquen que l'estela no és com-
pleta. Llavors no s'han emprat en les mitjes corresponents a cada 
cas. 
* Encara que el peu sigui incomplet, hem pogut obtindré les 
mesures per simetria, així s 'empra a efectes estadístics. 
Les mesures són totes en centímetres. 
Les mides mitjes són: alt total de 58,5 cm, disc de 36,4 cm de dià-
metre, coll de 19,8 cm, ample inferior del peu de 22 cm i gruix de 
25,4 cm. 
Podem apreciar que la relació entre el diàmetre del disc i el llarg 
del coll de l'estela és al voltant de 2:1, cosa normal en altres peces. Po-
dem veure també que el coll més robust és el de l'estela núm. 5 
—24 c m — que té el peu rectangular. Aquesta estela és la de propor-
cions més grans, i tal c om succeeix en altres peces de llocs diversos, 
el gruix de la estela és menor del normal i el tipus de peu és rectangu-
lar. T a m b é es veu que en l'estela núm. 4 el coll és major que la pro-
porció 2:1 potser perque el peu és en forma de cuny, de tal manera 
que si el coll es fés més estret o proporcionat, l'estela perdria consistència. 
Si comparem les mesures amb les d'esteles de comarques veïnes, 
podem veure que no són gaire divergents; les esteles de Vallclara ' 
(Conca de Barberà) tenen unes mides mitjes que són: 82,14 cm d'alt 
total, 44,42 cm de diàmetre del disc, 18,14 cm de coll, ample inferior 
del peu de 34,28 cm, gruix de 18,85 cm i es poden relacionar més aviat 
amb les de la peça núm. 5; a la resta de la comarca les dades han do-
nat: 71,06 cm d'alt total, 36,2 cm de diàmetre del disc, coll de 
17,9 cm, peu de 28,5 cm, gruix de 18,2 cm Les esteles de la pro-
víncia de Sòria ® fan 44,90 cm d'alt total, diàmetre de 33,29 cm, am-
ple del peu de 28,04 cm, ample del disc de 15,73 cm, ample del peu 
de 17,58 cm i ample del coll de 30,5 cm. 
En conclusió, les mesures de les esteles ara exposades són bastant 
similars en diàmetre del disc, gruix i coll, en canvi poden variar segons 
l'alçada. Si les comparem amb les d'altres llocs, en aquest cas, Sòria, 
veiem c o m la mitja catalana supera una mica la de la província caste-
llana, sense que, malgrat tot hi hagi una gran desviació. De tota ma-
nera els estudis tipomètrics, tant a la zona catalana, com en altres llocs 
de l'Estat o de l'estranger no estan prou desenvolupats per a arribar 
a unes conclusions satisfactòries. 
E N T A L L A M E N T I ESTIL 
Parlar d'estil o escoles en les esteles discoïdals no és aplicar uns ter-
mes genèrics com són el Romànic , Gòtic o altres manifestacions artís-
tiques, sinó que més aviat la recerca d 'unes familiaritats i trets comuns 
6. DASCA I ROIGÉ, A n d r e u - MENCHÓN I BES, J o a n : Estelas funerarias de la Conca de Barbera 
(Tarragona): Vallclara. II C o n g r e s o de A r q u e o l o g í a medieva l española. M a d r i d . T o m o III, pàgs . 
376-386. 
7. MENCHÓN I BES, J o a n : Tipologia de les creus a les esteles funeràries discoïdals de la Conca de Bar-
berà (Catalunya). Sinalistation de sepulture et stles discoidales . C a r c a s s o n n e Sept. 1987. E / P . 
8. DE LA CASA, Car los - DOMÈNECH, M a n u e l a : op. cit. 
en les peces dels llocs veïns, i així poder arribar a treure unes conclu-
sions prou satisfactòries en l'estudi de la discoidal. 
Estem certament en un país on es treballa la pedra, molt i bé: V i -
naixa, El Vilosell, La Floresta són pobles de reconeguda tradició en 
el treball de picapedrer. Les comarques veïnes tenen clars exponents 
d'això: Poblet, Montblanc, Vallbona. Així hom pensa en una mà d 'obra 
i uns picapedrers qualificats i sabedors del seu ofici, com es demostra 
en la perícia de l 'execució tècnica o les solucions estilístiques donades 
a les decoracions, que fan de les esteles catalanes peces de gran valor 
artístic si les comparem amb les d'altres llocs. 
Tenim per exemple les esteles 1 i 4 que estan finament treballades, 
així com el revers de la núm. 5. 
Si bé les formes estilístiques de les decoracions no modifiquen en 
part els elements que coneixem en altres esteles —flors de sis pètals, 
jocs geomètrics i creus— les seves solucions artístiques no desmereixen 
en res i enriqueixen la tipologia decorativa de les esteles catalanes. 
D A T A C I Ó 
Un dels problemes en que es troba l'investigador de les esteles és 
la troballa d'aquestes fora de tot context arqueològic, i per tant la da-
tació, si no ens vé donada per la possible existència d 'una inscripció 
epigráfica, no és fàcil de solucionar. 
De tota manera, cal fer algunes precisions al voltant del problema. 
En primer lloc, excavacions arqueològiques dutes a terme a Castella 
han pogut inscriure esteles en els segles XI, xii, xill, gràcies a diverses 
troballes «in situ» moltes esteles del País Basc tenen una data es-
culpida, la qual cosa ja ajuda molt a ubicar-les en el temps. 
Si ens centrem a Catalunya, podem dir que els treballs del Dr. Riu 
han donat com a data d'inici de l'estela discoidal a Catalunya el se-
9. DE LA CASA MARTÍNEZ, Car l o s : Las estelas funerarias de Tiermes. Tiermes I. Excavac iones 
A r q u e o l ó g i c a s en España n . ° 111. M a d r i d 1980, apéndice I, pàgs. 329 -336 ; DE LA CASA MAR-
TÍNEZ, Car los - DOMÈNECH ESTEBAN, M a n u e l a : Estelas funerarias medievales . Tiermes II. Ex-
cavaciones Arqueo lóg i cas en España. M a d r i d 1984. Apénd i ce 2, pàgs. 499-506; ZAMORA, A l o n s o : 
Datos en torno a la Necrópolis de Sanjuan de los Caballeros en Segòvia. «Not ic iar io A r q u e o l ó g i c o H ispá -
nico... M a d r i d 1979. V o l . V I , pàgs. 2 4 7 - 2 4 9 . 
10. V i d e : BARANDIARAN, José M a r í a : op. cit.; FRANKOWSKI, Eugeniusz : op. cit. La m a j o -
ria de les esteles basques a m b epigraf ía i data són del segle XIX i XX. 
gle XII per altra banda excavacions publicades darrerament a Llei-
da ens associen dues esteles discoïdals als primers enterraments de fos-
sa simple, usats entre els segles Xiv i xvill. Possiblement les més ben 
datades siguin les que en el seu moment van constituir part del cemen-
tiri de laics del Monestir de Santa Maria de Poblet Aquest fossar 
es va bastir al voltant del temple monàstic, del qual tenim les primeres 
notícies a l'any 1170 i acabat al mateix segle. En construir-se per ordre 
del rei Pere III de Catalunya la muralla al voltant del monestir (any 
1368 o 1369) aquest cementiri va ser amortitzat i les esteles es reu-
tilitzen en la construcció militar, recuperant-se durant les restauracions 
dels anys trenta; algunes esteles epigrafiades corroboren les datacions. 
A més la troballa d'altres dues peces als pobles d 'Alcover (Alt Camp) 
i la Torre de l'Espanyol (Ribera d 'Ebre) ratifiquen datacions del se-
gle XIII en endavant. 
No tan sols tenim peces de clara adscripció medieval, sinó que en 
trobem també que es poden fitar en èpoques molt més modernes, com 
els segles xvi, xvil, xviii, xix inclús el XX gràcies a l'epigrafia 
Hem, però, de fer algunes precisions sobre la datació: 
1. La data de fabricació vindrà donada per la datació, mitjançant 
estratigrafía arqueològica, epigrafia o les dades que històrica-
ment puguin justificar-la. 
2. La cronologia de l'ús vindrà donada per dues premises: fabri-
cació de la peça i reutilització de la mateixa; moltes són les este-
les que han deixat de senyalitzar enterraments en traslladar-se, 
per raons higièniques, els cementiris fora vila, en especial a partir 
del segles xvill i XIX;-llavors la localització de les esteles fora del 
context primitiu i la datació del fossar nou poden col·laborar en 
la precisió cronològica, tant de fabricació com d'ús; pot donar-
se que encara trobem esteles in situ. 
11. RIU I RIU, M a n u e l : Alguns costums funeraris a l'Edat Mitjana a Catalunya. A c t a M e d i a e v a -
lia. A n n e x I «Necròpo l i s i sepultures medievals a C a t a l u n y a » , pàgs. 29-57 . Barce lona 1982; GA-
I.I.ART I FERNÁNDEZ, Josep : Excavacions a la necròpolis de l'església romànica de Santa Mana de Lleida. 
Setmana d ' A r q u e o l o g i a M e d i e v a l , resums de les conferències . Lleida, Institut d 'Estudis Ilerdencs 
1986, pàgs. 129-154. 
12. CABESTANY I FORT, J o a n Ferran: Esteles del Museu del Monestir de Poblet. «Ac ta M e d i a e -
valia... N . ° 4. 1983, pàgs. 265 -276 . 
13. ALTISENT, Agust í : Història de Poblet. Poblet 1974, pàgs. 158 i ss. i 296 i ss. 
14. V i d e : RiU I R i u , M a n u e l : «Prò leg» a Les esteles funeràries discoïdals de La Segarra, de J o s e p 
M a r i a M l R Ó , pàgs. 9 - 1 2 , data b o n a part de les esteles de l 'estudi als segles XVI, XVII i XVIII. 
A Solivella hu ha dues esteles decorant el cementir i a m b inscr ipció , els caracters de la qual són 
els emprats al segle XIX i XX. És m é s , a Siurana (Pr iorat ) hi ha una estela a m b data de 1983, 
segons i n f o r m a c i o n s de l ' a m i c i estudiós de les esteles, Sa lvador Pa lomar . 
3. La datació per criteris estilístics pot utilitzar-se però es cau en 
el perill típic de les cronologies a partir d'aquesta premisa, la 
imprecisió i l'aleatori dels postulats. T a m p o c creiem oportú da-
tar segons les decoracions, c om alguns autors han volgut fer: 
les esteles més antigues serien les anepigràfiques, després vin-
drien les decorades per incisions, etc., quan a Poblet, per exem-
ple, conviuen tots aquests tipus. 
En conseqüència pel moment no podem datar amb precisió les es-
teles de Tarrés, que correspondrien a U N P E R Í O D E P R O U A M P L I 
com seria dir que es poden inscriure entre els segles xn i x ix . Tan sols 
una catalogació sistemàtica de tots els materials trobats al nostre país 
i una hipòtesi de treball clara —que es basi en dades no en supòsits— 
pot començar a donar alguna llum sobre la problemàtica de la proce-
dència i datació de l'estela discoidal. 
P O S T S C R I P T U M 
Al poc temps de redactar-se aquest petit treball, se celebrà a Reus 
un petit congrés sota el títol d'Esteles discoïdals dels Països Catalans, estat 
de la qüestió, amb un important volum de comunicacions i notícies. Les 
«Preactes» donades en les jornades —que esperem veure aviat 
publicades— dónen algunes dades que poden arrodonir l'abans exposat: 
M A R T Í I A R B O S , Josep Enric - Rius M A Y , Peter: Inventari d'esteles dis-
coïdals de Les Garrigues: descriu les esteles de Tarrés i dóna com a 
lloc de la troballa uns marges propers al poble. També dóna dades 
mètriques d'altres esteles de la comarca, que no difereixen amb les 
nostres. C o m a dada significativa, una estela de Fulleda és in situ 
i encara és objecte de culte. 
PALOMAR I ABADIA, Salvador: Les Esteles discoïdals al Baix Camp: men-
ciona una estela en ús a Siurana de Prades (datada per inscripció 
a l 'any 1983). Les esteles de l 'Aleixar van ser reaprofitades en la 
construcció del temple parroquial (segle xvii), que fa suposar que 
les peces es trovaben en desús en fer el nou edifici. Una estela d 'Al -
moster té una data esculpida: 1610. La metrología és similar a les 
esteles abans mencionades. 
SITJES I MOLINS, Xavier : Esteles discoïdals al Bages: dóna mesures d 'al-
gunes d'elles, que oscil·len entre els 35 i 47 cm de diàmetre, i data 
entre els segles xil i Xiii, mentre que les del Museu de Manresa 
són del segle XVII o XVIII segons els caracters epigràfics. 
ZARAGOZA, Josep: Estela de El Catllar (Tarragonès): encastada a la paret 
de l'Església té una data incisa: 1603. 
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